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Projektin esittely ja vuosien





Maa ja Vesi Oy
Helsinki 1988
Raportin painatuksen jälkeen tekstissä havaitut virheet:
s 46 korrelaatiomatrf)iseja ei ole 1iitteenä
s. 61 sivun 61 jälkeen sivunumeroinnissa on hyppäys,
seuraava sivunumero on 64
s. 116 tekstin kuvanumerot 185 ja 1986 pitää olla 180 ja 181.
s. 124 kuva 186 on sivulla 141
Tekijä on vastuussa julkaisun sisällöstä, eikä siihen voida
vedota vesi— ja ympäristöhallituksen virallisena kannanottona.
Julkaisua saa vesi— ja ympäristöhallituksen kuntatoimistosta.
ISBN 951—47—0270—0 (Koko teos)
ISBN 951—47—0271—9 (Raporttiosa)
ISSN 0783—3288
Painopaikka: Vesi— ja ympäristöhallituksen monistamo, Helsinki 1988
























































































































































